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З метою вдосконалення дисків копачів коренезбиральних машин нами запропоновано 
нові технічні рішення конструкцій таких робочих органів: а) спеціальна форма ободу як у 
фронтальному вигляді, так і в поперечному його перерізі (рис. 1 а, рис. 2); б) наявність нап-
лавленого леза твердим сплавом змінної товщини: спіроїдної, або циклоїдної форми (рис. 1 б, 
г);  в) зовнішній край ободу та  вікон виконано у формі кривої рівновісного контуру (рис. 1 в); 
 
Рисунок 1 - Багатоваріантна структура нових конструкцій дисків копачів коренезбиральних 
машин 
 
Подальші дослідження будуть 
спрямовані на виявлення 
закономірностей зношення таких дисків 
з метою визначення раціональних 
геометричних форм таких дисків, що 
характеризуються підвищеною стійкістю проти спрацювання. 
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Рисунок 2 – Профілі леза дисків копачів: 
 а) стандартний; б) ламаний; в) гіперболічний 
